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表11981年から84年までの進歩保守党の獲得した
　　個人寄付額（カナダ・ドル）
（1｝ （2） （1）に対する
年　　度 寄　付　金 個人寄付金 ②の比率
総収入額 総収入額 （％）
1981
???，??
4，319，604 62
1982 8，193，6605，181，016 63
1983 14，108，0129，105，732 65
1984 21，145，92010，142，398 48
合訓 50，397，38928，748，750 57
注　（1｝は，個人，企業，商業団体，政府，労働組合およびそ
　の他の組織からの寄付金を含むものである。したがって，
　寄付金以外のその他の収入源は含まれていない。その他の
　収入源は国庫補助金と政党支部から本部への助成金から成
　り立っている。
表21985年から88年までの進歩保守党の獲得した
　　個人寄付額
124
年　　度
1985
1986
1987
1988
???????? ???
14，565，652
15，177，750
12，761，155
24，542，036
　　（2）
個人寄付金
総収入額
7，872，289
7，874，533
6，065，219
10，181，404
任）に対する
②の比率
　（％）
???
合　　計 ・7・・46・　S93　1…993・・44548
注　（1）は，表1の注で指摘した内容と同様である。この点
　は，以下の各表の（1｝にっいても同様。
表31981年から84年までの自由党の獲得した
　　個人寄付額
年　　度
1981
1982
1983
1984
???????????
5，095，158
6，104，367
7，285，115
10，553，316
　　（2｝
個人寄付金
総収入額
2，101，350
3，195，283
3，261，950
5，181，097
（1）tr＝対する
②の比率
　（％）??
合　　計 ・9，・・37，・956・3・・739・・68・147
??????????????、???????????????（????????????）。??????、?????????。?????????????、???????????????、????????（??? ? ? ー ? 、 ）、 ? ??? 、 、 、 。 ??? 。 、?????、?? 、 ↓
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　　　　表41985年から88年までの自由党の獲得した
　　　　’　個人寄付額
年　　度
1985
1986
1987
1988
???????? ???
5，570，822
10，619，007
8，832，377
13，211，364
　　（2）
個人寄付金
総収入額
3，129，232
5，752，902
3，471，932
4，748，305
（1）に対する
②の比率
　（％）
??」??
合　　計 38，233，570　　　　17，102，37145
表51981年から84年までの新民主党の獲得した
　　個人寄付額
年　　度
1981
1982
1983
1984
???????? ???
3，534，958
4，537，112
5，746，066
6，549，680
　　（2）
個人寄付金
総収入額
2，868，724
3，774，971，
4，998，350
4，156，000
（1）に対する
②の比率
　（％）
?????
合　　計 ・・，・367，・・司・5・・798・・45 78
表61985年から88年までの新民主党の獲得した
　　個人寄付額
（1｝ （2） U）に対する
年　　度 寄　付　金 個人寄付金 ②の比率
総収入額 総収入額 （％）
1985 5，609，412 869，401 15
1986 6，461，4601，172，784 18
1987 6，174，9031，345，227 22
1988 10，914，2202，718，009 25
合　　計 29，159，9956，105，421 21
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表71981年から84年までの進歩保守党と自由党の獲得した法人寄付額
???進歩保守党年度
㈲に対する
（4）の比率
　（％）
53
S1
S9
T1
　　（4）
法人寄付金
総収入額
2，705，385
2，521，810
3，542，895
5，339，729
??????????（1）に対する
②の比率
　（％）
　5，095，158
　6，104，367
　7，285，115
10，553，316
37
R6
R4
T2
　　②
法人寄付金
総収入額
2，573，208
2，922，661
4，819，737
11，003，522
??????????
　6，949，797
　8，193，660
14，108，012
21，145，920
1981
1982
1983
1984
4929，037，95614，109，81942合計i50，397，38gI21，　319，128
注　（1）と（3）は，個人，企業，商業団体，政府，労働組合およびその他の組織からの寄付
　金を含むものである。
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表81985年から88年までの進歩保守党と自由党の獲得した法人寄付額
党
??
進歩保守党年度
（1）に対する
②の比率
　（％）
　　（4）
法人寄付金
総収入額
???????? ???
（1）に対する
②の比率
　（％）
　　（2）
法人寄付金
総収入額
???????? ???
44
S6
U1
U4
2，432，398
4，845，901
5，343，968
8，449，440
　5，570，82
10，619，007
　8，832，377
13，211，364
46
S8
T2
T9
　6，693，363
　7，301，230
　6，695，571
14，358，842
14，565，652
15，177，750
12，761，155
24，542，036
1985
1986
1987
1988
55合計167・046・593135・049・006152138・233・570121・071・707
注（1）と（3）は，表7の注で指摘した内容と同様である。
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表91981年から84年までの新民主党の獲得した
　　労組加盟金
年　　度
　（1）
?@付　金
克茁?z
　（2）
J組加盟金
香@　　額
口）に対する
Aの比率
@（％）
10??353，300316，106
299，688
417，480
71，386，574
1981
1982
1983
1984
3，534，958
4，537，112
5，746，066
6，549，680
A口 計 20，367，876
表101981年から84年までの新民主党の獲得した
　　労組寄付
（1）に対する
②の比率
　（％）
　　（2）
労組加盟金
総　　　額
??????????
度年
???　　161，886
　　157，　033
　　336，851
1，741，575
3，534，958
4，537，112
5，746，066
6，549，680
1981
1982
1983
1984
122，397，34520，367，816計合
〉??????????、?????、????????? ???? ??? ） 、 ?、????? （ ??? ???? ??、??????、??? ?? ?? ??????????? ? 、? 、?????????? ??、??? ???????????? ?? ↓ ???、? 、?? ?? 、 ）?っ?。 、?。
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表111985年から88年までの新民主党の獲得した
　　労組加盟金および労組寄付
（1） ② （1）に対する
年　　度 寄　付　金 労組加盟金・ ②の比率
総収入額 労組寄付金総額 （％）
1985 5，609，412 869，401 15
1986 6，461，4601，172，784 18
1987 6，174，9031，345，227 22
1988 10，914，2202，718，009 25
合胡 ・鉱・5傷9951…542・1 21合　　計 9 ・5傷 95属・・5，・42・1
注　（1）は，個人，企業，商業団体，政府，労働組合からの寄
　付金を含むものであるが，その他の組織からの寄付金は含
　まれていない。
????????????、?????????????、???? ???。 ??? ?、 ??? ??? 。
????????????????、???????????????
???、 ??? ??? ＝?? ????? ?、?? 。 ? ??、? ??? っ ? 、 、?? っ 。 ? 、 ?っ?。???、????????????????????????????? ? 、??、 、??、 ??? 、 ??、 ? 、
???????｝????ッ????????????、????????????????????????????。
?????????????????????、????、?????????????????、???、??????????????
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表121981年から84年までの三党の獲得した
　　個人寄付者の数
自　由党1新民主党
56，545人
66，665
65，　624
80，027
24，735人
27，968
33，649
29，056
進歩保守党
48，125人
53，694
99，264
93，199
度年
1981
1982
1983
1984
268，861115，408293，199計合
表131981年から84年までの三党の獲得した
　　個人寄付の平均額
度　1進歩保守党　1自　由　党　1新民主党年
51
T7
V6
T2
85
114
97
178
90
98
92
109
1981
1982
1983
1984
59119981981－4
?????????????????????????????? 。????? 、 ????? ??っ???。?????? 、 、 ?????? ? ? ???????? 、 、 ??。???????、??????????????????????????????????????????
???????????っ?。?????、??????、 ??????っ?????? ????、?? 。?? ? 、?? 。?? 、? 、 、 ??、 。 ??、 ? っ ??? ????? ?、 ??? ? ? 、 、っ?。????????????????、??????? ? っ 。 ? ??????? ??? ????? ?
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表14・1981年から84年までの二党の
　　獲得した法人寄付の平均額
自由党進歩保守党度
?
448
446
470
822
352
310
267
517
1981
1982
1983
1984
548．53801981－4
???????????????????、
?、?????????????、??、??? ??? ??? ???、??、 ?、 ???? ?? 、???? ???????? 、 ? ??? ????。?? ??? ? 、 ??? ??。
?????、???、????????????。???????、???????? ? 、? 、?????、???、?? ? 、?、 、 ?? 。 ? ?、 、?? ??? ? ??、 ????? ?? ? っ 。 ??、 、?、 ? ??、?????。?? ? ? ?? ? っ?? 、?? 、 （?? ?? ? ??? っ 。 、?? ??? ??? ???、 ???? ? ? 、?? ? ?
????〞?????????????
??????、?????、???、???????、??????????????????????、
??????????????、??????????????????????????????????? ? ?。???????????? 。?? 、?????、? ??????? ャッ 、 ? 。
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表151979年の総選挙における三党の支出
進歩保守党1自由党 新民主党
宣伝広告費 267，209576，168314，613
ラ　　　ジ　　　オ 939，272563，029247，616
テ　　　レ　　　ビ 1，539，0201，295，208770，851
施　　設　　費 12，644 53，996 21，153
人　　件　　費 116，897145，942413，065
専門的サービス費 231，409231，146 0
交　　通　　費 632β21691，019233，073
管　　理　　費 106，445356，318187，262
選　挙　費　用 3，845，2173，912，826，190，093
選挙費用限度額 4，459，249，459，249，459，249
国　庫　補　助 793，967718，020496，350
雑　　　　　費 0 0 2，460
??????、????、???????????、??????、?? ?????? ? ????? ? 、 ??? 、 ??、? 、 ? ????? ? 、? ? ? ??? ?? ???????、 ?、?? ???? ? ? ? 、 ? ? 。?????? ?????? ? 。???????? ??? ??、??????????、???????
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表161980年の総選挙における三党の支出
1進歩保守党1自由党1新民主党
　　425，　943
　　233，105
1，167，232
　　　24，547
　　591，743
　　　63，722
　　378，122
　　197，474
3，086，176
4，531，562
　　677，481
　　　　4，288
　　402，504
　　578，597
1，612，532
　　　15，514
　　155，254
　　373，928
　　420，914
　　284，377
3，846，223
4，546，192
　　909，923
　　　　2，603
　　578，　246
　　651，541
1，876，284
　　　27，532
　　　57，543
　　100，827
　　639，448
　　470，928
4，407，207
4，546，192
　　977，835
　　　　4，858
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表171984年の総選挙における三党の支出
進歩保守党1自由党1新民主党
　　153，846
　　494，466
1，158，150
　　107，505
　　702，275
　　28，021
　　145，784
　　367，582
1，179，442
4，730，723
6，391，497
1，064，413
　　393，652
　　763，482
1，069，248
1，695，186
　　41，092
　　202，760
　　128，640
　　880，817
　　431，321
1，080，437
6，292，983
6，391，497
1，415，921
　　206，　651
1，236，075
1，757，944
　　　9，372
　　137，283
1，032，716
1，129，512
　　253，946
　　619，160
6，388，941
6，391，497
1，437，5 2
　　　　6，　282
?〔???????〔???????? ?耶シ
????????
??????????? ? ?
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一カナダ政党国庫補助の憲法実態
表181988年の総選挙における三党の支出
進歩保守党　自由党　　新民主党
????????????????協ジ
?????????
????? ? 　721，557
1，554，677
2，440，503
　7，218
　73，179
　920，625
1，353，932
　197，526
　108，880
　149，380
　394，　943
7，921，738
8，005，799
1，782，391
　　318
　812，365
1，023，465
2，024，456
　28，378
　483，623
　332，321
1，066，972
151，766
27，353
667，557
221，　619
6，839，875
7，977，679
1，538，972
　　　0
　155，　872
　476，998
2，495，316
40，094
906，952
226，765
766，789
270，196
419，　439
908，536
389，124
，060，563
8，005，799
1，588，627
　4，482
表191977年から80年までの三党の総支出額に
　　占める選挙費用額の割合
政　　党
進歩保守党
自　由党
新民主党
（1）
総支出額
27，961，568
23，701，211
22，564，742
???ー??ー???
8，252，424
7，759，049
5，276，269
（2）の（1）に
対する比率
　（％）????
表201981年から84年までの三党の総支出額に
　　占める選挙費用額の割合
（1） （2） ②の（1）に
政　　党 選挙費用 対する比率総支出額 総　　　額 （％）
進歩保守党 56，427，2526，388，941 11
自　由　党 36，466，4766，292，983 17
新民主党 31，509，8194，730，723 15
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